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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Marketing 
relacional y notoriedad de marca de la empresa Kairos Restaurante 2015”, el 
cual tiene como finalidad determinar la relación entre el marketing relacional y la 
notoriedad de marca de la empresa Kairos Restaurante, 2015, todo ello en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, con el objetivo de Obtener el título Profesional de Licenciado en 
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La presente investigación tiene por objetivo el determinar la relación entre el 
marketing relacional y la notoriedad de marca de la empresa Kairos Restaurante, 
2015, debido a que se considera que existe una relación entre positiva entre las 
variables en estudio. Así mismo, con el fin de llegar a desarrollar la presente 
investigación se elaboraron cuestionarios para evaluar ambas variables, dirigidas 
a de 54 clientes del restaurante Kairos. Tras haber desarrollado el estudio bajo un 
enfoque descriptivo correlacional, se llegaron a dar con los siguientes resultados: 
La evaluación general de la variable marketing relacional, conlleva a calificarla 
como inadecuada a razón de un 81%, ello debido a deficiencias relacionadas con 
la ofertar productos que ya no se encuentran disponibles en el momento que 
solicita el cliente, la falta de imaginación para entregar un servicio diferenciado en 
días normales o en fechas particulares (fiestas o celebraciones tradicionales); El 
análisis general de la notoriedad de marca, conlleva a calificarla como inadecuada 
a nivel de un 81%, ello debido a que se ha evidenciado que son pocas las 
personas que acuden a este restaurante ya que sus cirulos sociales no las 
frecuentan, así mismo, los clientes, no asocian la palabra Kairos con un 
restaurante ni mucho menos con platos regionales. Así mismo, se llegaron a dar 
con la siguiente conclusión: tras el análisis estadístico (Prueba de Rho 
Spearman), se obtuvo que existe una relación entre las variables, esto debido a 
que el valor “p” (Valor de significancia) obtenido es menor a 0.05. Así mismo, el 
valor “r” es de 0,838, lo cual indica una correlación positiva muy fuerte. De esta 
manera, en el presente estudio se acepta la hipótesis alterna (Hi), la misma que 
menciona lo siguiente: La relación entre el marketing relacional y la notoriedad de 
marca de la empresa Kairos Restaurante, 2015 es positiva.  
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This research aims to determine the relationship between relationship marketing 
and brand awareness of the company Kairos Restaurant, 2015, because it 
believes there is a positive relationship between the variables under study. 
Likewise, in order to get to develop this research questionnaires they were 
developed to assess both variables, aimed at 54 restaurant customers Kairos. 
Having developed the study under a correlational descriptive approach, they came 
to give the following results: The overall assessment of the relationship marketing 
variable, leading to qualify as inadequate at the rate of 81%, this due to 
deficiencies related to the offer products that are no longer available when 
requested by the customer, lack of imagination to deliver a differentiated service in 
normal days or particular dates (holidays or traditional celebrations); The overall 
analysis of brand awareness, leads to qualify as inadequate level of 81%, this 
because it has shown that there are few people who come to this restaurant as 
their social cirulos not frequent, likewise, customers do not associate the word 
Kairos a restaurant let alone with regional dishes. Likewise, they got to come up 
with the following conclusion: after statistical analysis (Test Rho Spearman), it was 
found that there is a relationship between the variables, this because the value "p" 
(value of significance) obtained is less 0.05. Also, the "r" value is 0.838, which 
indicates a strong positive correlation. Thus, in this study the alternative 
hypothesis (Hi) is accepted, the same state: The relationship between relationship 
marketing and brand awareness of the company Kairos Restaurant, 2015 is 
positive. 
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